



Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Intellectual Capital 
terhadap kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan. Dengan  menggunakan 
model Pulic – Value Added Intellectual Coefficients (VAIC), penelitian ini menguji 
hubungan VAIC dan tiga komponen VAIC yaitu VACE, VAHU, dan STVA, Kinerja 
keuangan (ROA, ROE) dan Nilai perusahaan (Market to Book Value atau MtBV). Data 
yang digunakan adalah data dari 84 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2011. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Intellectual Capital (VAIC) berpengaruh positif 
signifikan terhadap ROA, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, dan 
MtBV. VACE dan STVA berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, ROE dan 
MtBV, sedangkan VAHU tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE, dan MtBV. 
Simpulan hasil penelitian menunjukan VAIC berpengaruh terhadap ROA, dan 
komponen VACE, STVA berpengaruh terhadap ROA,ROE dan MtBV.(FE) 
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